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MOTTO 
Bila keinginanmu terkabul, maka beruntunglah
tetapi bila tidak, maka lebih beruntung lagi, karena semua kehendak Allah.
(Fabio Testy Ariance Loren)
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(QS. Al Insyirah: 6)
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan perencanaan media
pembelajaran keterampilan menyimak dalam pembelajaran BIPA di UPT Bahasa
UNS; 2) mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan pemakaian media
pembelajaran keterampilan menyimak dalam pembelajaran BIPA di UPT Bahasa
UNS; 3) mendeskripsikan dan menjelaskan evaluasi pemakaian media
pembelajaran keterampilan menyimak  dalam pembelajaran BIPA di UPT Bahasa
UNS; 4) mendeskripsikan dan menjelaskan hambatan dan solusi pemakaian media
pembelajaran keterampilan menyimak dalam pembelajaran BIPA di UPT Bahasa
UNS.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian
studi kasus yang akan dilaksanakan selama enam bulan di UPT Bahasa
Universitas Sebelas Maret. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data
dengan  observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Adapun cara menguji
validitas  data adalah dengan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik
analisis data menggunakan model interaktif dengan tiga komponen, yaitu reduksi
data, penyajian data, dan penarikan simpulan/ verifikasi.
xii
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) ada tujuh aspek yang harus
dipertimbangkan dalam perencanaan media pembelajaran keterampilan menyimak
pada pembelajaran BIPA, 2) pemakaian media pembelajaran keterampilan
menyimak terbagi menjadi dua pola, yaitu media pembelajaran di dalam kelas dan
diluar kelas; 3) evaluasi media pembelajaran keterampilan menyimak dalam
pembelajaran BIPA dilakukan dengan dua cara yaitu evaluasi tes dan non tes; 4)
hambatan pemakaian media pembelajaran keterampilan menyimak dialami oleh
pengajar adalah masalah keterbatasan waktu, materi, sarana prasarana dan
hambatan bagi pemelajar adalah sedikitnya kosa kata yang dikuasai, rekaman
audio yang terlalu cepat, pertanyaan yang tidak urut, adanya sound effect yang
mengganggu sedangkan solusi bagi pengajar adalah harus meluangkan waktu
untuk mencari materi dan bagi pemelajar adalah harus banyak berlatih dan
meningkatkan kompetensi diri.
Kata kunci: media pembelajaran, menyimak, BIPA
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ABSTRACT
This study aims to: 1) describe the planning of learning media on listening
skills in TISOL learning at UPT Bahasa; 2) describe and explain the
implementation of the use of learning media on listening skills in TISOL learning
at UPT Bahasa; 3) describe and explain the evaluation of the use of learning
media on listening skills in TISOL learning at UPT Bahasa; 4) describe and define
the problem and solution of the use of learning media on listening skills in TISOL
learning in  UPT Bahasa Sebelas Maret University.
This research is a qualitative research with a case study research strategy
held for six months at UPT Bahasa  Sebelas Maret University. Researchers used
data collection techniques with observation, in-depth interviews and documents.
To test data validity was conducted by triangulation of the method and source
triangulation. Data analysis technique used interactive models with three
components, namely data reduction, data presentation, and conclusion/
verification.
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The results of this study indicate that; 1) there are seven aspects that must be
considered in the planning media for listening skills in TISOL learning, 2) the use
of listening skills learning media is divided into two patterns, namely the learning
media inside the classroom and outside the classroom; 3) Evaluation of learning
media on listening skills in TISOL learning is conducted in two ways, test and
non-test evaluation; 4) The obstacles to the use of learning media for listening
skills experienced by the instructor are time limitation, materials, facilities and
less number of mastered vocabulary, fast recording of audio, non-sequential
questions, disruptive sound effects. Solutions for instructor is an obligation to
spend time looking for material and for the learners is time to practice and
improve self-competence.
Keywords: learning media, listening, TISOL
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